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Excmo. Sr.: YiBto el certificado ele rf'conoci-
micnto faoultativo que V. K remitió ¡Í, est~ Ministe-
rio en 8 del meR actual, por el que Re cOlllprueba qne
~l teniente auditor de prguncla, de reemplazo por en-
fermo ea esa región, D. Francisco Javier Jiménez Ji-
ménez, RO encuentra ea disposición de prestar servi-
cio activo, el Hr.y(q. D. f!;.) f'e ha Fervido disponer
que el interesado cause alta como f'xeedente en la ex-
pre¡;;ac1a región, en la cual situación continuará hasta
que le corresponda ohtener dcstino, con arreglo á lo
preveniclo en la rcal orden circular de 10 de octu-
bro de Hi01 (C. L. núm. 220).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde tI V. E. muchos
años. Madrid 15 de julio de 1904.
LL"'.AREB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--e>9O--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Re ha 2el'vido eles-
tinar á este Ministerio, en vacante que de su empleo
exiRte, al rmbinnpector segundo de Eq1útación Mili-
tm: D. Eduardo Ramo de Torre, ascendido á este ml1-
pleo, procc<lente del Depósito de la Guerra.
De ronl Ol'don lo digo a V. E. para su conoei-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. mu,
chos años. Madrid 15 de julio do 1904.
LtNAnEB
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe del
Depósito de la Guerra.
LICENCL-\S
lDxcmo. ~r.: Accediendo ti. lo Eolicitá'do por 01
aUllitor gml(;ral de Ejórcito, en situación de J."cserva,
D. Rafael Fernández Abril, 01 Rey (q. D. g.)se h/~ s~r­
vi<lo concederle un año de licencia para Franc,l'u,
Italia é Inglaterra.
De renJ. orden lo digo á V. E. para BU conoci·
miento y lines correspondientes. Dios guarde á
V. E. m11choR años. Madrid 15 de julio de 1904.
LINARE8
Señor Capitán general de Castilla la Nneva.
~eñ()r Ordenaclor ele pagos de Gnerra.
MATRThlONIOS
Excmo. Sr.: Aecclliendo á lo Rolicitado por el
teniente auc1itor de tercera, con destino en la Coman-
dancia general de Melilla, D. Constante Mendiluce y
Peciña, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por ese Consejo Supremo en 14 del actual, se ha
serviclo concederle liccncia para contraer matri·
monio con D.!lo Maria de los llemedios López Gutié·
rrez, una vez que se han llenado las formalidades
prevenidas en el real decreto de 27 de diciembre de
1901 (C. L. núm. 299) yen la real orden circular de
21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 15 de julio de 1904.
LINARES
peñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
l\:Iarina.
Señor Uomanc1ante general da Melilla.
• ••
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á
este l\Iinisterio, el Rey (q. V. g.) ee ha servido auto-
rizar al general de brigada D. Joaquín Castillo y Ló·
LINARES
LINARES
D. o. m'un. 156
&9. _
SECOIÓ:::;- DE ADMINISTRACIÓN :MILITAR
Señor Capitán general de Valeneia.
f:3eñor Ordonador de pagos ele Guerra.
Soúor Capitán general do Andalneía.
Señor Capitán general llo Uabl111ña.
Soflores Prpf'j(ll'ntc de la .Junüt ümsultiva de Guorra y On1.,,-
nador de pag(),~ <lo GUOl'J';1,.
~
MATEltlAL m~ IXGENIEIWS
Excmo. Sr.: ~~xaminn.l1oel proyecto de nuevo almu-I'ón,
tinglado, pabellón para el oiici:l.l oncal'gutlo de efectos y re,',,['-
ma de algunos !oeales del llUrquo d(~ Arii11erin. de ValelHda"
que remitió V..K á este Minil-'terio en 10 (le abril próximo
pasado, el Hey (q. D. g.) h:d('Iüdo á bien aprobarlo, así co-
mo su prefmpl1l'sto importante llvJíOO pl.'seias, que será (~ar­
goylmaterial de Ingeuiel'os, y disponer IIue las obras d:'l
mIsmo 1;:0 comprendan en el 3.cr ea~o, gl'npo (; de la real or-
den de 23 de abril de lG02 (C. L. núm. \);3), con unración t!3
18 meses.
De la de ~. 1\1. la digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efector'. Dio;o gl1ul'll(j á V..ID. mucho:; n.üos. Madriü 1'1
de julio d,~ 1!JOI.
_ 0. ...
SECCIÓ¡-r :CE INGENIEROS
E~¡\JICl\ACIÓ~ DE FIXCA8 )IILI'l'ARERI Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de fecha 26 de
febroro último, y de conformidad con 10 expuesto por la Jnntlt
Consultiva ele (-'nerra en Le> del mefi actual, el Rey (q. D. g.),
de acuerüo con (\1 Consejo de 1JinistroR, hn tenido á bien dif'-
poner que se proc0Cla á la venta con las formalidades regla-
mentarias, de la propiedad deDominada qPurque ue Ingenie-
ros», ¡;ituaua en el'a eapital; verificándose dicha vonta con
arreglo á la ley de 30 de julio <le 1R87, inserta en la ColeccilÍn
Le.qislaHvll, dd afío laO::] con d núm. Hil. relativa á la. vrnta
ó prrmuüt de edificios y finen,; del Estado aft\ctr1~ al Renieio
de r~lwrra y tf'nil~J."lo prp;·"'ntr; cuanh¡ Pl'P\'ÍPllP elrenl deen'to
ele:!5 do junio del mifmo aúo ]\;H);3 (C. L. núm. 155), 11110
dicht las reg1:J.f' qno han (;0 ob:,pry.~l'l'e para dichas vcntaf'.
De real orc1r<n lo digo ti V, ID. para su conocimiPnto y (k-
má.~ efectos. Viof' gu:mle :í Y. g. lIllWhos nños. ~Jadrid. 1:>
de ju.lio d\~ l\:l(l,1 .
1¡ EXeI.no. f11·.:. Bn yi8tfL lId ccrtifictHl~ drl reconoeimif'Jüo
I flwu~tatlVo Rufndn por. el ma'):it:o d~ ta1lt~r .ele s~>!.~unc1a clase
i lId 1erf'onal ([el ~Iatenal de ArhIlena, en :-;ltuam.on de rel·U]-
: plazo por enfermo en e¡;:t r,-'g:ión, Enrique Randez RO:'¡¡'í-
~ guez, el R",\" ('1. 11. g.) ha tenido á bien cOllce(lerle la vueltai al E;('rYicio aetiyo .v disponer que ocupe b prinH'l"a vacantl)
Ifl,no de ~ll clas" oc,urra en dicho persOl;a~, pO]: no existir I.ün-gUllll III expeür.nela en ]a actuahlIadj e lnterm, que contlJlúr~e:1 la f'ib'1.eión <l3 reemplazo en tlue He halla.
D!' real orden lo di.go á V. E. para sn eonocimir.nto y <10-
más pfecto". Dios guarde á V. :K muchos años. Madrid 14
<le j 11.1io de 1904.
LINAREB
1
• Señor Capitán general de Galicia.iSeñor Ordenador de pagos de Guerra.
I
I
I INDEMNIZACI<»)iEHI I:j:~cmo. Ar.: E~ P~;y (I!'. D. g.) fí~ ha fínn:i(~o a~)rohar, las
IeOllllSlOlW;': {lB qun \ . 1 1,. tIro ('\lcnta :J, C¡';Ül .ilhnlstm:JO en 11. dojunio próximo pa:::ado, confoddas en 10.'1 mefles dp, marz" ymay? últi!~lOH, a!. pClrsollal eOlllpr.olHli<l.o nll la re1:wiún ql1~~ f~contInUaCJOn r.:e 1l1:-'lJrta, que (~Olllllm%a 001' D. Juho Soto R.1oJa
y coucluyo con D. José Sánchez Lucas, declarü.llllolas indom-
nizables eon los beueficios que señalan 10H ill'ticulos del regb-
mento que en la mi'3ma se expresan. .
De re~l OTilen lo di~o á V. E. para su conoeimiento y fi-
nes comngUlontJs. DlOS guarde á V. E. muchOB añOB. Ma-
drid 12 de julio de 1904.
16 julio 1904.







~xcm.o. Hr.: El Hey (q. D. g.) se hft serviclo aprobar la
n1:u:'IficaclOl1 hecha por esa ,funta Commltiva, de que V. E. dió
",menta á este Ministerio en '27 de junio último, y en AU vir-
';·11(1 declarar apto para el nscenf'O al primer teniente do In-
:(nnt".l'Í?- (.K H.)" D. Adolfo García Padilla, el ('Ual renne laf(
,;oufIrclOues qne <1d{'rrnina el nrt-. U.o dd reglau1t'nto de 2-1
('l~ muyo dl: 1891 (O. L. núm. 195).
, ~e real orden}o digo n. V. K para 8U conocimiento y
«rUlas efectos. DIOS gua.rde á V. E muchos años Madrid
:;·1 <le julio de 1904. . .
LINARES
~'lJÍiar Presidente de la J'unta Consultiva de Guerra.
LINARES
JDxemo. Hr.: En vistn del eserito que V. E. diriO'ió á ('Rtc
,'. Iiniqtcrio cn 18 de junio último, al eual acompañaba c0.rtifi-
,~:~<l() del :reco~ocimientofacultativo sufrido por el primcr te-
ilHmte de ArtIllería, de reemphzo por enfermo en esa l'errí(')n
O. Juan Olmedo y Sanjuan, el H.ey (q. D. g.) ha tenido :.'tIJil'~
concederle la vuelta al servicio activo con la antigüedad de '¡
del expresado Dles de junio por lo que al turno de colocaciün
pe refiere, debiendo continUar en situación de excedente hilA-
ta qne obtenga uestino de plantilla.
De real Ol;den lo digo á V. E. para l?U conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de julio de 1904.
-.-
-----=--
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á esto l\Ii-
';liBterio, el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizar al inspector
-'D~'clicode primera clu."e, en situación de reserva, D. Víctor Iz-
:~ll1.~rdo y nIariño, para que fije su residencia en esa capital.
De roalorden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
ne~ correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos añal!. '~Ia­
drid 15 de julio de 1904.
LrNAP.E~
Ssñor eapitan general de Castilla la Vieja.
I:Jsñor OrdenadoJ: l".e pagos de Guerra:
gxcmo. Hr.: En vista. del escrito que V. R diriO'ió á este
:\;inistorio en 18 de junio último, al cuall1cowpañ;ba cCl·ti-
: ;':'1:~O .del ~'econocimiento facultativo sufrido por el ca.pit:il1
,1' 'd:illlrl'l:l, de reemplaw por (mfermo on 0S!t región D. An-<~::'.:i..J Escobar y Fernández, el Rey (q. D. g) ha tenid¿ ti bien
t~I),,(~p.dorle lit vuelta nI sCl"Vieio activo con In. antigüedall de 7
(,,~J ('xpre~ado mes de junio por 10 que al turno de coJocaeión
;::l l'dierc, debiel1<lo continuar en situación ele excedente hasta
'.'U0 obtenga destino de plantilla.
. 1~e real orden ~o digo á V. E. para su conocimiento y
'0111:1S efectos. DIOS guarde á V. E. muchos añOl:J..Madrid
:A de julio de 1904.
j)f;Z, IXUU quo fije su residencia en Zaragoza, en E'itua.ción
(!() eimrte1.
De real orden lo d.i~o á V. E. paraRU conocimiento y finrR
(·')l:r"·,~ponclicnteR,, Dios guanle ti V. E. muchoil añORo .:\la-
(lri(l 15 de julio de 1904.
¡~eñor CapW-Joll general d01:t\ortc.
~oflores (:apitim general de la quinta región y Ordenador
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191ídem . HJ04, 8
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¡¡¡lídom . [004 7
I 1I
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11í: ídem. lf'OI¡ 7
"
~7lídcm . HIO'!; !í
:lTdem. 1!l04¡1 Ó






31 ídem. Hl04 29
17 lucm. 1VO-!!1 12
¡¡ ídem. 1004 4
!l ídem. 1904 3
23 ídem. 1!l04 2
:lG ídem. 1UO·í 2




14 ílIAm . 3
28 ídem. 100. 3
2 ídem. 1904 2
11 ídom. 1!l041l 4
30 í<.l(lill • HlO4 tí
~7Ií'Jcm '/ WHil 2
:1 :,((1.1-; 'il, 1.\'0·[, 2
MES DE MAYO
:MES DE :MAH7.0
Eslact(;· 3!¡¡j'uj' geiK:'nl. IG¡·a.l. briga{(a!D. José IIel'llández Ft'rr¡.~n:1¿z.
E~~tlldo)1 'j'Gf g'¡;L'~.:.••..•• \Gr:!.1. brig:\d.¡' ~) Enrlq'le Llorenta F¡)l'l'ando.
:Estado ~1:1" vor•....•.•....•.• C:'.pit.án.· ... 1 ~ Rafp.el Aifonso ViIlagómez•.
. {
l' ., II G 1 d' , .. I H'" n' e.Es'r.do 'i\la)'G .¡: ....d1~~.'\ ..... '" ru. !~lI!lOnl') 19lnlO :~l~Cra I::':.lmpel':? '
lnf.rL IBalJe1 1ft,· C:HOúC',l.•••• , '11.0 1' temente. II Ma;ll1EiI Gil Rcdrígnez .
Estado ~Iayul'.-~' ..• , .. " ... T. c~l'onel... / ) LUIS Irlé~ Sal:l.s ~ ..•..•••..
Idem •......•.. _ ......•... '1 Capltán ' 11 José Molina Cádlz .. ; •.....
Idoro ...........•••.. '".' .. ¡Otro / » Manuel Fernández Lapique.
_, ., _ .0· .. _. 1- T;,.. .' • • <;: ,. • ; T' , , _(Uev~r lí.callo el t~nt,\o dll for·) ') I ,,111 ,.1
lo O!nan:' J.11~,;\.\"1\::; a" \ '''O'I~allttáll'." 'ID, Jul!o ,~~to y hl~Ja, ,., '[ID Y111\ 19O•..•.••. ¡rellínRUI.1 .,10. tlficaclón pllr~ dl'felll':I riu' _1 maulo 1. O.t,
ru' ""11l Ol!··) »Jul\n \ lla y·Zof!0 10 v 111 LI()m. rr:ilW ) "'1'''0 , 19 ídem. HIO'll:.: •••••••• J \ 'O'" ••••••••• " ••••• "
I(Hevi¡"ül~ las fU!;I'ZU3 de Stl 1I1'i· i
10 11 o , ~ ~Cljl'nñ:t, Lngo ~'\ ga<1:t (2." do la 1.1\ división)' l"l'nl:tyo 1100-'1 1,,1. 'o ¡1004Y -. ren~l',..... ']'" 't "1 l' () t 1 ·.M • •• J. "II1\l1.)· ,
.l¡Y ••••••••• / 1Il!, ,?l'lZU~ o por •. . l) e-,· 1 .
,'. -, '.; r Cl' . I' l. l· \ gmhCtt de 10 de !llayo•.•..R~'g. (':1 balleu:, bn}¡c.ll ..... '11. telllente. ~ José Estada Solan!!... , ., ... 10 Y 11 IuCD1 ....... IrleD! ......•... ¡Acompañar nl IUl~IHO comol
ayudanta de campo... .... 121ídero .11904
~lteYil'tal' faerZ:.l8 del ri-gimion./10 y lllcorUfi2. .... 'jEr.ntia.;;o. ...•. to %~.r:~g~'zs. n~.kl'iZ:ld(1 1'(.1' !)oit1em '1' HiO!,u. O. 1) de abrIl .. , \ I I
10 Y 11 Idt!m . " Idem ,!Acompalllir :\1 1111:-1110 comol ' '.!
. ~YilllaJli:e de CIHJlpO ••• , , • • OIHkUl '1' 1!J041
\ReY1Sh~~', ,l'egimiento í'Ju~oml ." i' . ! . I
10 Y 11 Idem , ....•. Ferrol '1· aut~Ilz.1UO por R. O. (j dl, 2" ¡Hlem ., HJOJ
Il.bl'll •.•..•.•....•....•..í
10 Y11 It1em .....•• Id(.n1 ..• , iAcompafi:tr d uuiol'Íor... . . .. :l3¡ídcm., l!lO'.!.
10 y 11 Iuero Yigo !A. formar pllrte JUl1t:L de de-
I fenea •..•.........•. , . . . . t) ídem . I 190J10 Y 11 IJull1 ~l\lltiago y Pon· I
' r t~,vedra ': ... , ,A trabajos topográficos.. . • .. 3 ídem '11 1!l0!!
10 JI 11 Mem ...•••. '\ HIn, Orenae y,
Monforte.. , .. ~Idem ídem ...••••.. " ~. . •• . 3¡ídem. 1004
. Ftll'rol, Lugo, PlIl'ar revista semHitral de
:;:!ut te. militllr ) Arturo ElíllS Ciurana..•... 10 Y 11 [dero .l SantillglJ J' Vi· IlIspecciún á c!lntl\hilidlld~ 6ídem.. 11904
¡ · ' di' t j'~ ~ go••.. ,... . . . serviCiOS 11 1Il lll;;.rlhlvt)!!I ..
:Como. 2.D••• ) Timoteo Gaites Lloves ..... 10 Y 11 Vigo••••..•. \Pontevedra, Vi-jral'or rcvis~a coU°.iEltdo á IDel 2lídelU. 1004
j
i lll!garcíll yTuy! fuerzas \
Ir l" F': 1 7 íuem. lV04
• 01 te, ~dr.a., l, /Intervenil' en obras y comprt\B 22 ídp.ll1. 1904
» Elnllemo 10yll Idero J gllell'ldo y~ t' 11'" 2'll'le 1 100'
I o , . ma una (O lugcnwros.. . • . ,. ( n. ",.ler,se".. .•.• 26 ídeDl. llJ04.
d . '1" ,» El mismo " 10 Y 11 IJem pontevedm,YTUyl1nlervenir ¡:ervicioB sUbaill-/ IIuten CUtas un 1.ar.•• ~ .• ···, teucias y utcnsilioR....... 17 ídem. 1004
1°
1' 1 o D J é R d í e 1. 1 AdminiHtrar Bervicio!! sulisis- 1:! ídem. 1904
ucla 1.' o" • os ·0 r gllez nrlJal1o .• ,. 10yll clero IUcro ••.••••••. t' t '1" 20 floro 1904
enCIna y n CnJ'! IUS ••• , • • • (" •
~ El miemo •.••••..•.•......• ; 10 Y 11 1<1elu r(lnteyedra...•• Cobrar libnlmicntol'J........ 1 idem. 1904
/
(>.!iCial1. 0 ••• D. Enrique Gonzr.lez Anta •...• 10 Y 11 Coruña On'tIBe .......•• Aeistir como SpCl'ehLrio á cou·















@ ,.,'" --Tr'S ..-.t'.l: _. -~ ~~...,...;a -~~~.......... s:ic:#....... -f'jy.•':IlI'~,.~~__~~~.~.,;..:u......-r.~"'.... '1__ t
\
I ;.- '1;1.\ J .....1" "-a '"t '1 ],"¡¡CHA 1:: ....
1
"''"'",;:; : ~ o
:::s ¡; ~ ='" PUNTO ,\ - ---'- ---= 1"_. ~('?;~ ~"'':=--=1W__~______ ~
(J) . ~:; C>~ _ en quP. prIncipia ell q\le tcrnl\lltl a .
- Po'" .. ..'. _ Po IObSElrvaclOnesCD Cuerpos Ola.&e8 I l'iOMBRE8 I~"Cil - dEl 611 dOl'.dl\ tuvo lugf.l' ~mi6t6n oo11te"d" l, _ " -, =:.....=~- o~. C'~ e~ 1
1
I I A" DI l.- IAfio '"O :' li:g ¡o -reaidencl.a la cemlsión i DI" M.os no. R. ",e~
.:00' II 1-'o: - - --- ,--- ~ . --" --,- -- .,.- --1~:M:. Generel .....•....... GrCl,·brig.ll.l.\D. Enrique HoreAgraz 10yll yigo \Ponínsula (1,el/practicaro>lestudiC:HledefenJ H¡lllny o. l\JOl lS,maYQ.119Q.1 5"~~fanteríll COI:orJel..... l> Darío Díez Vlcnrío \10 y 11 ldem j Groye y varl.•);; sa de ':a~ das bf¡tjlls de Gllli-~ H ídem.. J.!JO·1 J.81~I,I"Jl.: .1 1904 5~li lIería .....•...• ' •....•. \~. coroneL.. »L;ón Urzllill CucBta 110 Y 11 ldoro....... pu~~os de 1 s,> licía ~~n arreglo á la R. O. 14 ~dem. );0 1 1~ Il;d~ru .! 1;001 5
l!<!Jgenleros ..•..... , •..... " (Jtro........ »Alvaro de la '-'laza y Agaz .. 10 Y 11 ldero....... reglUn, .. ~ _. de ~'2 de abril Ültimo. . . . .. 14 l(lem. 1uO'! lo lll..lll '1 J.\JU1 5~ 1 ! I )ACOI':lpañar. al Genern l go -)~¡lcm •.•..••....•...••••••• Oapitán »Enrique Cánoy!\s Lacruz 10 Y 11 ld~m ldem '_... l?'''~'I:a(lor en In anterior co-{ 14
l
ídelll. 190.r lfl ídem ',[90'Jil 5
7011fllÓn CODlO ayudante del
. .,. campo l,( . -lO Continúa
Reg. ruf." de Zamora, '~•.•.. , ¡:MédlCO 1.0.. ) :MIguel Parr:l\a Baamonde ... 10 Y 11 Ferrol .....• , Pontevec .r.t•.•. 'lvocal de 111 Comiflión mixta .. 11 30 marzo. 1D01 » " ,) • 1 .
Idem " ., •••..... '1.el' teniente. ~ Eduardo RUIZ GÓmez•... , •. 24 Corufia ..•.. Ferrol ...• , :DOlldueir la consignación de I I II . . I so mayo. 1\)04 » » » 2 ldem.' mil.) o ~ : . . I \Continuó del
San Fernando, 11 •••••..•.•• '¡CaPitán.. . .. ) :!Ira,nuel García Calvo 10 Y 11 Lugo . " :\Iadri('l \Defeneor ant~ el COnRe¡O .SlI-ll.u ídem. 190·1 10 ,mayo .. 1904 101mes anterior
" . " . I prelllo do UUl!rm y M.al'Jnll.. \ ,. 17
Isabel lR Cut?hea .•• " ....• l.er teniente. » },l1g~el Le~s Alonso , . . 2·i Coruña •... , Archr ,na ••••••• ¡Conducir bafiistns JI 11 íolem. UOO! 'l.7 í<lt~U1. 1901 I
Beg. de MuJ'cJl1. .......• , ... , Otro........ ) Balbmo ... ázquez Castella- I
'nos.....•..•.•.......... , 24 Vigo...'.... , Pon .t.cvedra•••.. ) .. j 1. (l ídnm. ln01 1."> íd(!!U: H)04 1
» ) El mismo..............••. '" 2J Idem •.•.... Ide ,m ...•.•.... ,Col~rllr hbrll.mlt'utús y rondu- 27 ídem. 11!Q'! 2IJ l.uell1 <lllUO'! 3
» ) El mismo................... 21 ll1em Id, 3lll \ Cll' clludales.............. :lO ídfltn. 1U04 '1 • ) 2/
Beg. Cab.c. <le Galicb .•..... 1.er teniente. D. Jovino L.ópez Rúa :... .. 2-1 Corufia ..••. C, .>ruoba. hlacerBll cargu y cOll<lncir al\ 28 í<lem. l!JOol ) il ~ 4:ColltinÚ:m.
ldoro .••.••...•.....•...... Otro........ ~ José Gutlénez de b Ihguera 2J Idom ....•.. 1, laro .•........ \ cuerpo 10B potros Jei'tinn- 2R íd(!m. 19tH ~ » l, ¡\
ldam ..••. ' Veterin.o 3'0 '1 ) Florentino Canilla Gil..... 2·1 ldero ...•... J .dem ....•.. \ clos ( 28 ídem. 1904 » » ) I
3.cr b6n. Al.,t. n de plaza , T. c?roneL.. »Leo'poldo Jofré :.\Iontojo. . . . 10 Fenal. ..... } , ¡EstUdiOS ~eól'icos y pr.{l(;tic~~1'l.[ felno.. 1\JOJ 2Ü mnyo. 1.\)0..1 ~O!, > • '.
ldem Oapltán..... »Juho Pardo Pél'ez.......... 10 Idelll....... !laterías de.Moll- eohrn almllJll~U~O parn (>flt:I'~ 21 i,lel1\. lúO! 20yü~m. 190J 20 Ileb(ln telll1l
ldem l.er teniellte.1 ) Julio Eamaniego Fernández. 10 II<ll'm .•...... ~ tefuro........ h~ec(\r el flervlC,lOteh'lllétn-) 21,líd(~Ill' 1\'1U1 21)1~d(·1l1. l\JU~¡ ~O' nllrenlasfe,
ldero ..•... " , Otro ", ) Amado Foradada Cnsenas.. 10 ldem . . .•.. •\ co en las batel'lP.s de Montee 21 ídem.! 1\1UJ :lO Hl(,lll. 1\J0·¡ 1 20 ~hl\~ que s~
faro •...••...••.•....•... ,1 I I mdlCan pCll
.>. . . . T:lelll í,1. íl!. Bob:o armnml'nto; .... ' l.'. . " . I 24 exceder de 3
Idem .............•.•...... Comandante., ~ Ar LlUO Mm cilIo Pacheco ... '110 ldem ... " .•. F i' \ de la pbr,ft., Y, ft)(~rtefl d(, Fe _/2(, l dem.. l.JOJ 21, ,'11" rn. l!l,O!¡ 'mese~ la co-
ldem C-pI'tll'n L ó T t C' l' 10 11 erro ft1E'rt,,~ . . nr. I¡ IJ'lO.' ')lIÍlIC'J'<) )'jU4 2·1· .......................... .....» e n .08/lan os 1\ lrel..... I em.... ••. . ~ no! pltra uobu de llllnllna- ...) ,11'))). .' .• ~, . • '. I . Jllll:!l(¡n.
ldem l.er teniente'll> ~Ianuel Crespo Coto........ 10 .hlero a'l;anz~do~ \ eión eléetr.il,:a á las hatenas, ' 2;; ídp,lll '1 U)O-1 2.J! fd,HlI 'jl!JIJJ1 241ldelu Ot ·o LóP'DIl 10 Id bp.tel'l:1.Sdet '\""'1 1"(')f2"ídem 1'IUo124.. .. .. • .. .. .. .. .. • .. .. 1.. • .. ... )' e Jl UIg U) an.. .. .. • .. cm... •••. . l'!JpneRtOI', almacenell y Hec "'0 II (,Ill. '" - . •• , .' .,
ldcm Olro ......•. _ ~ Andlés l'rapote L<,gel'ón 110 ldem........ Montdaro.... torl's Ile fl'.<,go do laR priml'- IR IJUll,r,o'll!)O± » » "Jllcontlllua.
ras .. - I I 4 Id~ 1» IEl miElllO '" .. , 24 ldem .. ' ..~ •.• Carufia •....... ¡Cohral' lihl\lmientofl 11 28 mayo. 1110,1 H » " em.
~ • 1.. íYi~i:¡!J' laR ohras lIelcuartel dt'jl.O ídem. l!JO,1 ,~. ~)~::J'o. HI(H1 ~Ponte\e..ola..... ) ~ '1' .• 1 J3 ítlom. 1!lU1 I'>'lhelll. llJOJ, H, I 31.. e-ln~l.lluU •• ,......... "Com.1l Tng.·n:cros de Vigo ... ¡Comand.;,<,nte.ID. Güillermo Lleó y df :Jloy .• 110 y llIVigo.. ,.••.•. O l' ,. \2a fU(·m. I!lO,l 28!¡o.le11l. 190,:I! .J~eUE~ , l<~em íd. 1<1. dI' S~.I\ l<t:n~lC1sco. i 20 ~dt;ll:. 1\IOJ 2:; !dl:m. 1~(¡-l1 4FlgufHndo ruom i<1: 1<lo de l;lguell'ldo ... 1110 1<lem. 190J 1u ¡.km. 1. U04, II
I
. .. .. ~pellíIl"UlQ Mo_\Ll<"ar a cabo el tanteo de for .. ~ , -. .. 1ldem , Capte<\n..... ;-:. Juho Soto y RIO]:t 10 Y11 hle ro........ . ~ ) tilit'ar.ión pura defemn ele la 1.!J íd~m. ](lO,J 2, ~ Hlem. 1IJ04, 10
rrn7.o .....•.. I ' I ,.. ¡
I . !'la (e IgO............... , , ,11 1"IC ti úa111om "IOtre '" ,Juan Vita y Zofío 1ú Y 11 lo am ldem Idem lO 17 ídcm. l!lOJ ;ll ](.Olll. 1.104, ¡¡ on n •Reg. de Zai'ag'Jz;t.•. '" .•••. ¡}l&iico 2.0 •• ~ Juan Barcía Eletcegui .•... 10 Y 1.1 Sp ,ntisgo OrenEe ·10¡,sel"l"al:lón reclutal:l caja dell I
Ofense.. " 1 2 llbril.. 1!lOJ ) ) l> 31. Tdem.
(Estudio teórico-práctico SObre') , ¡NO trabajan
Parque ArLO. del Ferrol. •... 'IGOl'~llel.....¡"Pedro.de lllre~:1'iAlR Bueg~.. 10 IJ forrol ... ' .• Montebro...... ) :ll'lllamento para cetublecer 1.0 lIJayo.. 1\l0-1 17 mayo. 1U04¡: 10 dilll'iamente
ldero •............•..... , .. O:Ipltán..... :& FranCISco Junqu<:\rn DomlD- ( el ~erYicio Ile municiona- y tel'luinó la
guez ., ..••........ , .••• 10 ldem ..•••.. ldem.......... miento de las baterías deh. o ídem. 1!)0·1 17 ídem. 1904 10 comisión.
I I )lontefnro .J q 1Rl"g. ¡·nf.(l, l~vr. Orens!', 5'3 .•. ,'Capitán < »Manuol Fer~ándcz Mén<lez., 10 Y1J 1()ronsc , EutoUJ'a \Pral'-ticllr dllig.mcins cumo! 21 íd,!!U. 1COl 2fq~d'~:Jl. 1U0-1 ~ldero jS2.l'gento ..• ~ Emilio Merino <.lonr.ál,~z 1 ~2 I1tlem lJem ! jue~, illstruetor y secretllrio. ~l'ídclll. 1\10,1 ;!Ii1ldmll .11\)04.11 ti
~s~~.~ _.._.~~
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TRANSPORTES




Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante general de l\lelilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
la adjudicación de18ervicio dc corrros y trallF;portea militareg
entre :'tlálaga y .Melilla, hecha por la junta de BubaBta :í. favor
de D. Juan J. Taltavull y Galens, director naviero de «La roa-
ritima», compañía mahonesa de ,apares, por el término dr 4
años y 209.400 pesetas anuales de subvención. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de julio de 1904.
Excmo. Sr.: En vista del testimonio que V. E. remitió
á este ~Iinistel'io en 13 de junio próximo pasado, de la reso-
lución recaída en el expediente ilH'truido con motivo de la
lesión que sufrió el obrero José Prats Victori, hallándose tra-
bajando en 4 de diciemhre de 1903 en la fortaleza de lEa-
bel Il de ~lahón, 01 Rey (q. D. g.) ha tenido á Lien aprolJf\r
In. imlr,nmÍzación que con arreglo :i In loy de accidentes lle1
trabajo ha Bido ueclamd:t ti. favor del interesado, en importe
de la mitad de 1m jornal durante el tiempo qUf\ estuvo inca-
pacitado para ej~roer flU ollcio; cuya cantidad, a,,,1 como el im~
porte de los gal'tos que haya ocasionado l:t cnntción del refe-
rido obrero y hospitalidades causadas por el mislUo, ser:'m
cargo al cap. 18, artículo único del vigento prmmpuesto.
De real oruen lo (ligo á V. jij. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.
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I !© Ministe O
..
E8TAI)O CIVIL
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el cabo de la
Guardia Civil Ildefonso Alvarez Novoa, en instancia que
V. E. cursó á este :Ministerio en 4 de febrero del año ~c.tual,
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo expuesto por el C{)n~
sojo Supremo d6 Guerra y .Marina en13 del mes próximo
pasauo, ha tenido tÍ bien uisponer que la filiación del recu-
rrente, en la que por error material aparece que el mismo na.
ci? el 25 de diciembre de 1861, Bea rectificada, consignándose
en vez de tal fecha, la de 19 de diciembre de 1863 que es la.
verdadera del nacimiento dcl interesado, según so ha compro-
bauo legalmente.
De real orden lo di~o ñ V. E. para HU 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de julio de 1904.
LINAaEB
I Seño'~ Director general de la Guardia Civil .
\ Señor Presidente del con:~emoa.~ Guerra y Marinn.
I Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicita.do por el guardia2.° de ese cuerpo, Guillermo Botello Baltasar, en instancia.
16 julio ::d~O'
-
que V. E. curfló á P,¡¡j;e Jlinisterio ~ll 6 ele ahril del :lño actual,
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo oxpnc'óto por el Coa·
8('.10 Supremo lle Guerra y~rllrillnen 1~ del Illes próximo pn.-
Fado, ha tenillo á hien di:-:pollel' que la fiiiaeiún <1et recurrl'n-
te, en la que por error material aparece el mi!:'l11o con dicho
se¡.!'Undo apellido B:tlta:<ar, Roa rectifi~:1,da, cOllRignú.Jlllo:>e Gil
vez üo tal apelliJo, el verdadero lUntt~rno del iutere,~¡l\lo,que
ei'l 8ánchez, flllgún se ha comprobado l,>galmentn.
De 1'0,\1 orden lo di.;w ti \r. E. ptl,ra;;u c()noc;'m::·:'.~() y ¡~f:'­
m,'tH eEllctos. Dios guarJe i:o V. ~. mucho:; aúe", ji:l"lri..l JA
d:> julio lle 1904.
SeílOr Director genel'al de la Guardia Civil.
LICENCUS
Excmo. Sr.: En· viF-ta de una in"taucÍ:1. pronw"i,1;1. por
D.a Rosa Montero y Delgado, vecina <1,~ Grauada, carrera do
Dano núm. 63, viud:t del capitán de Infantería, retir:ldo,
V, I':hllfos Cm:tíllo Bmlilln..• I'n f'úplica lll) licencia. ilimital1a
pnrata isla. de Cuha, por las raZOlln;¡ que pn la. mi."lll:'l. expone,
el. J{ry (q. D. g.) ha tenido ü. bien eoncmler dieha IL.:encÍa, ue-
hi~ndú quC'.I1ar FUjt'ta la int.p.re'''Hh .á la:" (liSi)O~ü('ioncs (licta-
das ó que se dicten por el ~Iillj¡::t.erio de Hacienda, sobre pa-
go (le haberes pasivos ti 10B pensionistas quc rf);;idcn en d
oxt.mnjr.ro, rei'peeto :i la pm"ic'lll (lUPo le fué conccllü1.n. por
real onlr.n de 12 de enero lle 1\lO') (D. O. núm, lO), Y :l.los pw·
ef:ptoli dd real decret.o dc 11 de ma.yo d'~ lV01 en (iUO ptll'da
est·ar compr~~ndida.
De orden. de f'. l\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos nñol:!. :Jladrid
11 de julio de ).HÜ4.
LINARES
Señor Capitán general de AnclahlcÜt.
Se.iíor Pre~idente del Consejo Supremo ele Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey «l. D. g.), de acuerdo con lo infor-
maJo por el Conscjo Supremo de ((u(ma y fibrina en 17 ele
junio pi'óximo pa~ado, ha tenillo á bien conceder á D.n Petra
Octavio de Toledo y Rodríguez, en coparticipa.ción COll su 011-
tenada D.I\ Pilar Asensio Víllanueva, de estado soltera, en con-
cepto de viuda do las segundas nupeias y huúdana do laR pri-
meras, respectiwl.IDente, del capitfm de Infantería, retirado,.
D. Benjamin AS()lwio Arlnada, la pelll.'ión allual de (;~:) pr¡;c-
tal;, quo lelA corre"ponde por el r(>glalllrnto dd .l\lontrpío Mi-
litar, tarifa insrrl;a en ol folio 107 (1<'1 mismo, con n.l'I'f'glo al
(lmpleo y' ¡;ueldo dis:frutD.uo:-1 por el causante, por huUal'¡';o
cOInl'rendi.c1HR C'Tl \as 10yeR dl} 22 de julio de 18\)1 y 17 del
mismo mes de 1805; la cual pensión se abonal'¡\ 1\, 1m; inj:.cl-
l'e>:adail por partefl iguales, mientras permanezcan en dicho.<'H-
taclo, por la Administración espedal do I1aei(mda de la p1'O-
"india <1e Navarra, dC'ficlc el 11 de Aeptiembre dll 1UOH, si-
g¡lÍoute día al del ¡'¡l¡ito del CaUf!alltR, y acnmub\.1ll1n:.;e la pn.;'.
tf\ de ht qne pierda su aptitud legal en la qne la conBervc, sin
llUevo f'elialamiento. .
De real orden lo digo ti. V. E. pan1 ¡;U conocimiento y lle-
rll ..a"'rI O de O e
, más eft~ctü'" Dio¡:l gt1~nltl á. ·V. E. muchoi' n.ño:::. Madrid
i 14 de julio de H.lO,.!:,
LINARES
Señor Capitán g~nE'raldel Nor~e.
Señor Presidente del ConF.l.'jo Bl1pl'cmo de Guerra y :;\larina.
--occ--
Exr-m,;. f'r.: En ';~J'tt~\lllp, lo c1r.t·:rminado en el real de-
creto lb 4 (~e a:Jl'il de 1~9~) (D. O. núm. 'i5), y llc conformi-
<.1:1.,1 con lo 0XP¡1~i'~O por \>1 C~':..I!:'ejo Supramo de Guerra y i\Ia,-
l'ina ea :::0 de mnyo p;:¡'¡xiwo pasado, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á hic¡l ili;;~)onar que lu pemión ele ludias de 940 pesetas
<Lnualm.:, abl'~1:1.iJli's por lus c,tjas de l:¡s i~la;; Filipina.s, que
1 por r\:a1 orden (le o!: (1..:- eD.I~1'0 :te 18~}8 (D. O. núm. 3), fué
i t.mn:<mititla á D." JU:lli3. G2Nia de los Reyes, en concepto de
Ihuérfana clel eomanclan.te gmduallo, capitán de I.llfanteria,D. Enriquo Gareh }[ercbClIl, !'ie abonen á la intere~aJa desde
; 1.0 de ('nl):'o de ::'8;)9 pnr Jrr Te;'orería de la Dirección gl'neral
i de la Li'lllh y Clai:'eS P:l·'i,;",~s, j.lrevla Ir. cn1'l'eilpondiente liqui.
! dación; debi·mllo ca~ar cn su. p~reibu en 14 de marzo de 1903,I fecha ca que eontrajo mati'.Ímonio.
i De real. onkn lo d igú {¡, ,r. K para ,;¡U conocimicnto y de-
más eft~<!toil. l);o,.¡ guanle ú. V. g, muchos años. :'ladrid 14
ele j uliJ 110 100-1.
Señor Capit¡'U} gr~nforal ¡h~ ~\.ndalt1cín.
Señor Prmil1ente del Consi:jo ~upl'cmo de Guerra y i\Ial'ina.
...,....... :; ....~.- ...•
lCxl:mo. Sr.: El U(',v (q. D. g.), l1e c(;uformidad con lo ex-
pucfito por el CÚill'Ojo ¡)'lJ.remo de Guerra y Marina en 9 de
junio próximo pai'allo, ha tt-\uido ,~ bien cO;lcedcr In pensión
dell\Iontepío :~1ililar llC 1';\) pesetas alltlalcR) cn v.)z ele las pn.-
gas <1e tOCl1:-1 q!te han solici lado, 1Í D. Antonio, D.:t María, doña
Guadalupe y D." rl~ari¡¡a Pellón y rt!atin d~ Oca, en concep~ode
huérfanos del primer l(mhlÜO (1,: [¡¡hutería (E. B..) D. Pedro
Pellón y LlÍpe~., por hallar¡;e comprendidos en la dii'lposioiún
2." de la ley de :¿;¿ de julio de lfi91 yen la real orden do 23
de abril·último (D. O. núm. VI), una vez que el eansantll con-
trajo matrimoaio el aüo 11)~10 y falleció sieudo viudo, contan·
do máR rle docc nflos de servicio!:'; In cual pensión se les abo-
nará, por parles iguales, por mano de la pen.;ona que acredite
ser su tutor, en la Uelegaciún <le Ha.cienrhl. de Hevilla, á par-
tir del ~8 de julio de lUO;;, [,(iguiente día al del {¡bito dcl refe-
riuo cn.n~al1tl'; á la,; hcmbl'Ml D.:t Maria, D.a Gua<1all1pe y
D.a JHarina, mie1ltws I'ean f'lJlteru¡;, yal varón D. Antonio,
hasta el U <le agoi'to de 1!Jl5, quc cumplirá. :M años de edad,
CE'snntlo antes "i. uisfruta empleo con sueldo de fondos pú-
blicOB, y acumulándose la p:trte de beneficio del huérfano que
pierda l:l. aptitud lc'gal culos que la conserven, sin nuevo seÍla·
l:uniento.
Dé real orden lo digo ¡\, V. E. para. su conocimiento y de-
más eÍtlctoS. Dio!i gllan{¡J :\. V. ]l]. mnchos uñoso Madrid
1-1 de julio cle 1HOt.
LINARES
Sefíor Cltpitún gonnral de And:üucÜt.
SefIol' Pretlidollte del COllHcjo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: I~n vit.ta de lainf'lxmcia promovida por doña
Rosario, D. AUl'elio, n. a !VIljrcedes ,; D, Bartolomé Luís Corte·
cero de la CUJl'dit, huérfanos dd p;'ilDcrt~njente ele InfantQ~
D. O. núm. 156
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LINARES
SeñOl' Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina
y Ordenador de pagaR de Guerra.
ría (E. R.) D. Juan Cortecero Rivero, en solicituelnuevnmen·1 Excmo. 81'.: En vista ele la instr.nein pmn1ovi,la por dcfir.
te de pensión; teniendo en cuenta que d(~ los antecedentf',s Dolores F,'Iorello :Baz, D.~ m:croed,m, 3). Emilic, D. Julio, don
aportados al expediente, resulta que el causante contrajo ma- José y D. Fra:lcisc(l l'rlor,;¡no Sa:1ta Ii!ark, hu(,rI,mo" (ll) hs
trimonio en 19 de abril de 1879, ascendió :í. segun(lo teniente prilllí,ra:4 11l1]lcin::; In. primera, y do las sC'g\lll(1a~ los re5-
de la reserva grn.tlÚta en 10 de abril de 18.')9, al mismo elll- t:mtes, del oiicinl prhuüro del Cnerpo Aln::iliar do 01icinas
pleo de la retribuida en 27 de julio de 1895, y contaba más de ::\Iilitares, D. José ~Ior('no Estruch, en s(Jlieit11l1 ele aÜUll1ula-
doce años de servicios al fallecer, siendo viudo, el Rey (que ción de pf.llsión. Resultamlo que por 1'00.1 ordon do 11 ue oc-
Dios guarde), de conformidad con lo expuesto por el Consejo tubre de 1S9D (D. O. nlÍm. 2~G) r en "í:l do revisión, :¡'ne con-
Supremo de Guerra y Marina en 13 ele junio próximo ptt~a. cedida á D.'" Emilü1 Santa ::\Iarta y ~an ~'rallcif'(,o de BOl'ja,
do, ha tenido á bien conceder á los interesados la pensión del en concepto de viuda del citado aHeial en coparticipación con
Montt'pio Militar de 470 pesetas anuales, que les corresponde los referidoE' huérianos, la pCnE'iÓll del }Ionh'pío l\IiJibr elo
por hallarse comprendidos en la ley de 22 de julio de 1891 y sm;:gg posetas anuale;; ahonabll'fl 1)01' la. delpgación de ilacien-
en la real orden de 23 de abril último (D. O. núm. 91); la da de la provincia elo Valencia, cousign:bclo201r..s fechas reOll-
cual pensión se les abonará, por partes iguales, y por mano diciolles en que debían cesar en l'(lal orlten <le lH de mayo de
de la persona que acredite ser el tutor legal, en la Delegación 18m (D. O. núm. lOS): Y con..,ider[wJo que la cital1a ,iuib
de Hacienda de la provincia de Toledo, :í. partir del 20 de ju- D.n Emilia Santa ;,Iarta y SunFranei::::co (te I3c'.'ja be crmtrai-
nio de 1902, siguiente dia al del óbito del referido caueante, do segundas nupcias enS de juuio de 1!iOH, ell~ey (q. D. g.),
en la forma siguiente: :i las hembras D." Rosario y D. a ~Ierce- (13 conformidad con lo eXjJue¡:i;o por el C<)n8~jo f'upl'emo do
des, mientras permanezcan solteras, y :í. los varones D. Aure- Guerra y :Uarina en 9 ue junio prh.:imo p!1.0 :::l1o, h3 knill0 ti
lio y D. Bartolomé Luis, hasta el 12 de diciembre de 1907 y bien uispoher que, á partir del signic'Hlte día al on cluO centra-
24 de agosto de 191;), en que respectivamente cumplirán 24 . jo nuevo matrimonio la. rcpetida vinc~n D." Emili:l, les sef',
años de edad, ó antes si disfrutn,n sueldo elel Estauo, provin- acumulada á los referidos hU0r[anos, pür parte~ iguales, la mi-
cia ó municipio; acumulándoso la parte de peI!8ión del huér- tael de la pen8iún qne ha quedado vac<lllb, <"> sean, 41G PCf'()-
fano que pierda su aptitud legal en los que la conserven, con tas ()6 céntimos anuale;-:, que con la otra mitad que ellas cli:!-
deducción de la cantidad líquida que hayan percibido y que frutan, hacen el total de hs S:m'Uii pesetas .1. (!UP, a~cir::ndo el
en la cuantía de 375 pesetas les fueron conceditlas por renl k.nciieio, qne Fe les abonaní por ]a, n'¡:-,mn Dd06ueión de Va-
orden de 22 de diciembre de 1902. lenda, acuIl1111únÜl)OC, sin llf'Ch,idad üe nuevo ;;cfí.ablllinnto,
De la de S. M. lo digo ú. V. E. para su conocimiento y ue- la parto del huérfano (IllO pbnh ~n nptitnd kgal en loi' que
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 la COIlt'crvrn, pnreibiencJo V. a Dolon's Jforeno Dmi RU p:ll:Ü~
de julio de 1904. por ~:í, y los otro" l:t1("rJ':mo~ pUl' nwno <1n :'U mu(lro y tnínl'a
V.a Emilia ~allt:a Jlarta y San Franei"cll de Gorja, ú P:-'l';;Ol11t
que aercclite, ser el tutOl' le:~al.
De rE'al onlHl lo digo á V. 1:D. Fmt Hl ~onocimirnto v de-
mús efectus. Dios guarde tí V. ID. munl1as mios. 1Ia,h:jd 1.,1
Je julio de 1904.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo dr ,Guerra y Marina en 13 de
junio próximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pen-
sión de 275 pesotaR anuales, que por rE'.al orden de 30 de ma-
yo de 1897 fué concedida. á n.u Consolación Ayala Hernán-
dez, en concepto de viuda del primer teniente <;lel ejército te-
rritorial de Canarias, retirado, D. Manuel Gurcia l\1urtinez, y
que en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de di-
cha pensionista, sea transmitida á sus hijas y del causante,
D.a María Consuelo, D.a Josefina, D.a Prudencia, D.u Amalia,
D.a Ramona y D.a Manuela García Ayala, de estado soHerno;,
á quienes corresponde según la legislación vigente; debiendo
serles abonadas, por partc:s iguales, mientras permanezcan en
dicho estado, en la Delegación de Hacienda de la provincia
de Canarias, por mano de la persona. que acredite ser el tutor
legal, á partir del 2 de junio de 1D03, siguiente dia al del
óbito de su referida madre, y acumulándose la parte de la
huérfana que pierda su aptituu legal en las que la consorven,
sin necesidad de nuevo scúnlaminnto.
De real Ol'uen lo digo U. V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos añof.l. Madrid
14 de julio de 1904.
LINAR]',!!
Señor Capitán general de las üüus Canarias.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :M:arina~
© Ministerio de Defensa
Señor Capitin general de Yakncía.
Seúor Pre"idente l1el Con::;ojo Supremo de GUH'ra y!Y.;adlla.
Excmo. 1:\1'.: El Hey (q. D. g.), ele acuerdo con lo in1m'-
marlo por el Comejo Supremo üe Guerra y :\Iar:lna en Hde ju-
nio próximo pasado, ha tcnido á hien disponer que la pensión
de 940 peseta:> anuales que, por real orden de 22 de marzo üe
H)OOyen vía de revif'ión, fuó concellida {t D.n Manuela Otero
Varela, en concepto do viuda del primer ayudante méuico de
Sanidad Militar D. Cal'los Alull y San Martín, y que pn la ao·,
tualidad se hana vacante por falllJcillliento ue dicha )'om;io ..
nista, sea transmitiua á su hija y del eaust:nte D.aillanneia
de Alba Otoro, de estado EDltera, á quien corrcspolllle f,cgÚD.
la lrgil'llaciúll vigente; dí~biend() s(~rle ahowll1a, miE'l1tl':lS P~'t'.'
manezca en llicho cstado, en la Ddrgaciúll do IIacüm¡]a ~lO 1ft
provincia üe la Coruüa, á lnrtir del :¿D de ago,~to ([(. lVO::, si·,
guicllte día al tlr! óbito do sn rlJí:erida llHldre.
De real Oi:dCll lo digo {t V. JC. P:lr:HÜ conocimiento v
demás efeotos. Dios guardo ú V. K niuchos años: Ma(hid Ú
elo julio de 1\:)04.
Srflor Capitán geneml de G¡¡,licia .
Señor Presidente del Consejo Supremo de GUf;l'l':l J l\Iarína.
-~-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose ctJlll0
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 11
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Señor Pref'ÍlIe~lte 0.01 Consejo Snpremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la segunda y quinta regiones
~' de las Islas Baleares.
O de Ofensa
Excmo. Sr.: El He)' (q. D. g.), ele acuC'nlo con lo infor-
mado por el Con.~C'jo ~¡nl'rL'lllO de Gnerra)' }Iarina en 13 do
jnnil) próximo pUf'ad0, ha tenido ti hien cli:,poncr cF1e la pen:
f!ión lle 182'iíU pCi"'dnR nnhtÜri', qu~:) ¡;or mal ordr;H dr. 11 de
ahril de ltíHH, Ini, eOll()('llida t·l. 'bresa l'crnándcz Dovales, en
conef\pto lle viuda dd FJldado, 1.1ue :fnó del l'jército do Cuha,
Ilionrtlo Alarcóll. No!!U(':o.. y qun (m la aetuali<1:ul ¡;o halla V:t-
enuta por habor eontraído f5()p;tmdar; nupcias dicha pOJlsioniR.
ta, 1'(\1, tl':mlOmitid:1. ú.:m hija y c1d causante, Petra Alarcón
Fernimc.~z, de ('~LB<1o soliera, á quien eOlTt'f:1pon<le f'l'gúula 10-
gisbeión vigente; debiC'nc1o r::('rle abonada, micntras l'erllla-
nt'xcn en dicho e¡.:tado, en la T"l'orel'Ía <lr la Direceión gelHmtl
0.0 la DCUÜ3; y Cla:':0;; Pm;iY:ls, ú partir deIS ele febrero de l¡¡üi~,
l'ij"r1..1Íente dí.u. al del nuevo c:timmiellto de flll referida mlt<lre.
Do 1'e:11 ortlcn lo digo ü. V. E. para HU conocimionto y
demús efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
14 de j1..uio <.le 1904..
j~X<;'¡\1.0. ~r.: FJIHI'Y (q, D. g.), de acuerelo con 10 infor-
ma,do por \;,~e Consejo t1upl'cmo, 11:1 tenido ú bien conceder á.
las comprenuid~IRen 1fI siguiente relación, que e¡npiez,a con
D.:' Jacoba Barbacil de Pedro y termina con D.a Josefa r&Oi'e-
..lO Sevilla, 1)01' Jos conceptÚi3 ql~.e en la miflma se indican, las
't,~~m:;onen ;nuales q lle Be leR sefl:i.l:m, comn comprendidas en
l' \-'\"<:'$ Ó rrglamenlAlB (Ino f'C (~xpr()¡.:aJl. VichaR penr::jonns elj)-MA~ .
l. .Á o • ':"(~WOl'fI(\:'t lus Ílücr<'!·::~da¡;. por las DelcgaclOllPl'l (leJOI un f'm.. . . '. . .
'1 . 1 1 1 '~>r(.lYlJWl:1H que /'JO mnnc;onan cnln l:luf:iocl1cha
e aCWlH a (O as 1 .. • •
1 " el 1 1 • ,.,,(~ tfi·!'~ f.e cOllHgl¡aU, lll~entrU!3 GlJ1I¡>ü¡'-rp aClOn, es, o :tH :Ü)eli,. .
yen sn actual estado.
De r(\al orden lo digo á V. K para s~ conocimiento rcl.crnáa
ciectos. Dios guarde á V. lIJ. muchos años. .Madrld 1'1 ele
julio de 1l:l04.
Señor Capitán general ele Andalucia.
Señor Preéc1ente del Comejo Snpremo ele Guerra y Marina.
Eeüúr Dapitán general de Castilln la Nueva.
SeflOr Pr0¡.,idente elel Com;c:jo Supremo de Guena. y Marina..
LXNAR!:S
de junio próximo pal'auo, h3. tenido i bien conceder :i. Sórvu-
la Medina Urbann, dc 0i"tatlo viuda, mu\uc del corneta qne fué
tlcl ojérGito (le Cuha, Lix<lro Delgado l\Tedinu-, c1ef:apm'3cido en
acción de gu(~rra en dicha isla, el 27 de octubrc de 189ü, la
pCllf<ión [lImal de lS:3'GO pC8ei:r.s, q'ue le COlTcspoll<1e con arre-
glo al arto !.J.olle lu ley de 8 dc julio tll.1SBO y renlorden tlc
26 de julio do lSS4 (U. L. núm. 255), la cual pensión se abo-
nará :í. la illtcre¡::nüa, con ctmieter provisional, micntras per-
manezca en dicho cstado, por la Delegaci6n tle Hacienda ue
la provincia uc Jaén, it part~r d0115 do abril último, fecha de
la presentación de 1:1. instancia, :r tÍ reserva de reintegrar al
Estauo las cant.idal1es qne hubiere percibido si su citado hijo
áparecieso Ó. fuese dado de alta nuevamente en el Ej3rcito,
debiendo confirmarse en definitiva el expresado beneficio tan
luego como la ngraciada con él. justifique el fallecimiento del
mismo causante ú obtenga la oportuna declaración judicial,
con nrreglo y en la forma que las leyes civiles doterminan.
Do real orc1@ lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectOR. Dios guarde á V. E. muchos años. Maclrid 14
de julio de 1901.
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Idem ..........••........ :~
Soldado, bón. de Ferroca-
rriles. . . . . . . . . . . . . . . . .. ;, Fr::l1ci"co Alom;c y Estringana.
Holdado, reg. Iilf." Tnmemo· 1
ríal del Rey '1 ~, ;1"0;'(. Itico y Pnratb.
Paisano. . . . . • . . . . . . . . . .. ~ ;'o~? del CaHillo y (kho~"
2.° teniente de Illfantoría.. ¡ ;'. :\lHrdn 1·:Iql:iaL.o y L"onard.
Idenl '. '1' ~•. Francisco 11NUnn y Togores ..
Soldado, bOll. Caz. de Olu-,
dad Rodrigo i :,' Juliánl\.1Rl'tiner. Pardo v Ofist¡;ño.
Cabo, reg. Inf.u de la Lelü,! •
tad... . ... .... . . . . .. ... ::. Fé;ix Castañeda y Forte.
I
C1M" \ 'mmn'"
~.o teniente de Infamería. ID. Jo,,"; do Azclín'a:!a y FesRl'l'.
l.er teniente de ifil'll1.... , • I ~, CurIos A¡';1,L;;;'ir~:ll jo HoIJ:in.
2.° teniente de idem ••.•.. 1}) Cristúl,aIP(;r':'z c:1ell'ulgar y HlImi.
l'("; de Arllll:mo.
Alh21'to de Dorbón y d'Ast.
:Madrid 15 de julio de HIOL
LINAUES
Excmo. Br.: En viflb'L de una in:::hmcía promovida por
Felipe Sabino Marqués, y consorte, vecinos de San Martín de
Trevejo (Cicercs), padres de Julián Sabino :Martín, en sÚplica
de atra~os de pensión, y como quiera quc con arreglo á lo quc
preceptúa la real orden de 15 de junio ele 18\lS (O. L. núme-
ro 194), el Reñahmiento de pensión en los casos en que 80 exi-
ge justificación tlc pobreza, corrpsponcle desde la fecha en que
los interemc10s flolieitan la conce¡OÍón del bmcfLcio, y estando
ajustada á tal ~ohoranft di.spoúción la roal orden de 31 de ene-
ro ele 1902, que coneedi6 á los recurrentes la pc.usión de
182'50 ptas. anuales desde ]a fe0ha de sn instancia solicitán-
dola, no procede hacer el seilalamiento desdc el día siguiente
al del fallecimiento de su citado hijo; en su virtml, el H.ey
(q. D. g.\ de conformidad con lo expuesto por el Consejo Su-
premo de Guerra y Maril:a, en 23 c1~ mayo próximo pasado,
l"e ha servido desestimar la referida instancia, por carecer los
intere.~ados do dereeho tí. lo que solicitan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de julio d@ 1904.
Señor CapÍtan gi311éral c1e Castilla la~ueva.
I::leilor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. S::.: El n,o}' ('1. D. g.), conformándose con lo ex-
puesto por ¡ü Consejo Supremo do Guerra y Marina Oll 10 de
junio próximo paearlo, ha tenido:i llion coucodnr á Camila
Valor Payá, ma<1re del solda<lo que fué del ejéroito de Ouha,
Santiago Cortés Valor, la pmu;ión anual do lR~,i)O pei'ptai',
que le corrnsponue con arl'f~glo á la ley de 15 de julio de 1~96
y arto 5." de la <1e 8 de jnlio de 18(;0; la cual pensión se abo-
nará á la iúteresada, mientras permanezca su marido ausente
en ignorado paradero, Itafael Cortés LlopiR, yen coparticipa-
ción si aparecifJi;e éste, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Alicante, á partir del .17 de octubre de 19m1,
fecha en que se eompletó el expediente justifLcativo de su de-
1'echo.
De real orc1.en lo tligo á V. JD. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde !l. V. E. muchos años. 1IIu(lri<114
de julio de ~904,
LINARES
Senor Capltan general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
SECCIÓN DE INSTRUOCIÓN', RECLt'¡,'rAMIE1~TO
y DIRECCIONES
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista <1e la propuesta formulada por el
director de la Academia <1e Oaballería, el ney (q. p. g.) Be ha
servido promover al ümpleo de segundos tenientos de lit esca-
la. activa ele la misma arma, ú los once itlnmno8 de la si·
guicnte relación, qne <1mpímm con D. José de Azcárraga y Fes·
ser y krmina con D. Félix Castañeda y FOl'te, lOH ütmlcs tlis-
frutar:\n la alltigliodu(l do diez del actual (g~ el orden en que
OS1;;\.11 rolacionados.
De real orden lo digo a V. ID. para sn conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muehos aiíos. :Madrid
15 de julio de 1\)04.
LWARES
Sefí.or Oapitan general de Ca8tilla la Vieja.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la- Aca-
demia de Caballería.
© Ministerio de Defensa
DE8TL.'\OS
'Excmo. Sr.: En vista del esc:dtoqno Y. K dirigió á este
::\IilliRtilrio on ,j del corrientn llle.<:, pTOponiel1l1o para (Iue des-
empeñf\ el cargo de vicoprc:~'üknt(' ,le la C\nni~ilÍn mixta de
roclutumiento de la provilwi:t (1" Ciudad Tteal, al coronel de
Infantería D. Enrique Ornílla frnuco, el U(.y ('l. D. g.) Re ha.
serYido aprobar la reforida propup;,;ta.
De real ordpn lo digo á Y. E. para HU c:oJlnchnientu v de.·
m:l.fl efectOR. DiOR guarde ó, Y. E. HlUChos años. l\I;dricl
14 de julio <1e ] 904.
Lr.t\AHE",
Señor Oapitán gcneral de Castilla la Nueva.
Excmo. Ar.: En vi¡.;ta. (kL:"'ürito (Iue V. R dirigió ,1 este
Ministerio en 1.0 del corriPllte mOR, ]Jroponiendo para quo
descmpeñe el cargo de delep;at1o de I".U autoiida<1 ante la Co-
misión mixta de reclutamieilto de la provincia de Guaclala-
jara al comandante de CahaJlcria D. Guillf-rmo Rodríguez:
Roldán, 01 Rey ('1' D. g.) se ha ~Oryitl0aprobllr la rcferi<1a pro~
pueRta,
ne real orden 10 digo a ". B. para HU con,)eimiollb y de-
más efectos. Dios guarde ú V. E. muchos años. Madrid 14
d& julio de Hl04.
TlINARES
Señor Oapitún general de Castilla la Kueva.
Excmo. 81'.: Bn yi:ota dl) la imt.ancin. promovida por
Magdalena Roca B~ado, vecina de Hospitalet dd LlobrC'gat,
ca~le <le Oiprorctr.; núm. 7 (Harc.:}oua), ('U solícitud de qUB Re
eXlHut del f'ervido militar act.ivo á sn hijo '\Innud Sala Hoca,
el Hey (q. D. g.), de acncnlo con lo informado por la Comi-
sión mixtn do reclutanúentl) de la inclicada pJ:Ovíncia, se h[~
scrvid(..\ desestimar dicha petición.
De real orden lo digo :í V.'e;;, j"trft ~'U cOllccímíento y de~
lmás efectos. Dios gUlude á V. K muchos aüos. Mad.rid14 de julio de 1904. LINARES1Señor Capitán genel'l1.1 de Catalni':a.
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Excmo. 8r.: En vic:!ht do J~ l1lSbncia. promovida. por
Andl'ea Hurtado Gal'cia, vee:lnlt l~C Yillmnediana. (Logroúo),
en solicitud de que 30 exima dl'l :;crvieio militar &ctivo ú. su
hijo Pnscual 'royas Hurtado, cll~f'Y «1.1 >. g.), da acuerdo con
lo informado por la Comif'ir'm mixta !le reclutamiento de la
indicada provincia, lOO ha S01:VÍll0 dcse:::tima.r dicha petición.
De real orden lo iUgo ú V. E. para eu conocimiento y
dernár; el'cctns. :i)io~ gn:u:c1..G :'t V. E. muchos uño!!. Ma-
drid H do julio de 190,1.
LISARES
Señor Capitán general del ~~orte.
_.-.~...,;.o--
Excmo. Er.: En vista de la im:taneia promovida por
Juan José Barbería, hauitan;,e en Ol'Oquieta, valla de BUBUhu-
rica ~Il1TOr (:~(l.varra~, en soli(;~tUll Je que :::c le autorice para
~ubstih~ir Jell:'ervicio l1ülibr netiyú i FU mjo ~.[iguel Uarbería
SavaleCfui recluta l:ül reell1l'Iazo de 1902, elUey (q. D. g.) de
acuerd~ c~n lo inform(l,do por la Comi8Íón mixta de recluta-
miento de c1.icha pro'fincia, f:'.~ ha servido desestimar dicha.
petición. . .
De real orden lo digo :í V. E. para su conoCImIento y
demái! efectos. Dios gUlwlG ú. Y. B. nlUchos años. Madrid
14 de julio de 1B01.
I;INAnE~
Bcúol' Capitán general dcl':''\orh'.
--~
lDxc1l10. 81'. :}i)1l yi¡;t~t lb la inRtaneia promovida por
Deogracias Mayor Cortés, Yl~ciuo de Peiialw'l' (Guadalajara),
en .solicitud <le qno le f'C'nll dC!vnrolt:ts 1:13 l.f>OO pesetas con que
rf'climió dd servicio militar antivo ú, HU hi.jo Palltaleóll :Mayor
Pérell, rl'cluht dcl.reeml'law (lo. ,1U01;. y tCll~P'11t10 en cue~t~
<Iue al Íll1:<'l'llilado le C01'I't:SlJUDillO f'erYlr ('ll fIlas y que no fue
dCRtill:l.<lo tÍ, ellas por lm\)('l'f't) l'c!lliiUido, el Hey (q. D. g.) se
ha r:ervic1o c1(]~úr;till1'1,]' die]w l'd;idóll p>r haber hecho UEO de
los heneLlcioH de la relleneiún.
De real orclen lo digo:'t Y. le. para f:U conocimiento y de·-
más efeetos. Di06 guarde ú V. !Ji. muchos afios. Madrid 14
ele julio de 190,1.
LINARES
Sefior CapitAn gtJn.cral de Castilla la Nueya.
.---.o~_ ..
liJxemo. Sr.: En viRta <:0 la imtallcia que V. E. cursó á
<'RtG :Ministorio en 21 dn junio úhimo, promovida. l>or Luis
Gómez Casado, vueino un 1'"lmlCia, en Eol1eit:uJ de que le sean
iL<~Y\l<'lta:; la:; 1.500 J!<lfl<lt:lí; .po <l<')il);,;itó <'11 la ])elegación de
'1 Inr,iewla lk (lieh:t 1'1'O"ineh (,1 <Ha 2;\ <le febrero últ.imo, 8e-
~ún 1.':l1:t.¡t tlnl'a[.':o núm. fin, pai':¡ n'llinür del :"Cl'vicio militar
uotivl) al n:duL:l <1,,1 Tl'('llIpl:lZl> (to l!)O~~ ]1IJr ('1 cupo de Yillo-
yiN~o. JnalL :;\il'lCfll'lro UOllrigw'í:¡ y rC'¡mH:an<1o que por habcr-
~o hr~~ho (linhoilepúl"ito fnl'·:t. dd pl:tllO lup;alno :rué ai1Jnitic1a
la e¡uta de pago <~11 la Ztm:l \10 l'almlcia, :,jelH1.o por talmo-
tiyO <1e1'tÍlwdo d rd.,riuo 1'lúu[:a al 1'(~gimiellt{) Infantería
Jp. ~:1ho\'a. HO hal,i(:n<1o Eurj,jdl). por lo (.anto, los efectos de
la rcü<';10{(JI1, el Hey (<J. D. g.) He hu R0r,it10 disponer que
He dnyudvan :it illterer:::luo lns 1.500 pesotas de referencia.
De real orden lo digo :i. \'. E. para su conocimiento y
dmmis efecto::l. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
14 de julio de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
SUELDOS, HABERES Y GRATTh"'ICACIONE~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), accediencloá lo propues-
to por el Presidento del COIJi'ejo da Admini~tracióndel Cole-
gio de Santiago, se ha servido conceder al primer teniente del
arma de Caball~ría, profcEor del citado Colcgio, D. Santiago
nlateo y Fcrn&ndez, la gratific..'lción anual de 450 peset~s, que
le ser{. abonada desde primero de este mes.
Dü real orden lo cligo i V. E. pam. su conocimiento y de-
más oredos. Dios guanle áV. E. mucho" años. Madrid 14
de julio de 1904.
LTIiARES
Seúor Capitán general de Castilla la Vieja.
Beñores Presidente del Consejo de Administración del Colegio
d'3 Santiago, Ordenador de pagos de Guerra y Director del
Colegio de Santiago.
Excmo. Sr.: Aprohanclo lo propuesto por el director de
la Academia ele Administración Militar, el Hoy (q. D. g.) ha
trnido á hien conceder la ~rntificación:muaIdo 600 pesetas,
ahonable desde 1.o dcl corriente me,q, al oficial segundo, ayu-
u:mte (1<> profesor dc nicho cst:thlecimiento de eUf;eñanzl1, don
Mariémo Bclsuó Remón, con anoglo :í. lo preceptuado en el ar-
ticulo 8.° del reglamento orgú,nico para las academias mili-
tarc¡;.
De n?al orden lo digo :í V. jlj. para su conocimiento y
demáH efectos. Dios guarde IÍ V. E. muchos años. :Madrid
1-1 de julio de 1904.
LU:f.RES
Señor Onlenador de pagos de Guerra.
Señor Director de la Academia do Administración Militar.
DISPOSICIO~TES
de la. Subsecreta.ría. '1 Seccicnes de este :Ministerio '1 de
las dependencia.s centra.les•
mSPECCIÓN GENERAL DE LAS COUISIONES
LIQ,UIDADORAS DEL EJ'ÉRCITO
CONTAnILIDAI>
FJxemo. Sr.: lGn vil'ltn \le la documentada instancia que
Y. R rPlllitió {lo cHte Uimtro fOn 13 de :¡,¡{ORto de 1903, pro-
mmd<h por el comanda.nte do la C()mi~iún liquidadora del re-
gimicmto Artillería del plUl.:.t, en ¡:;úplicn de que por la del ba-
t:l1lón expedicionario núm. Ule 6Clt admitida una carpeta de
cargos, la Junta de esta Inspección, en uso de lus facultades
que le concede la real orden circular ele 16 de junio de 1903
(D. O. núm. 130), y de conformidad con lo informado por el
Orc1enn.clor <le pugas de Guerra, acordó que conforme se dis-
pone por real orclen cle 8 de abril de 1901 (D. O. m'lm. 76),
te o o e
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los comandantes uo bE! fuerzas ó de los puntos en que presta.-
ran BUS servicios los causantes Bon los que. han de expe<lir los
certificadofl expresivos del derecho, cuando, COUlO en el CURO
presentG, no pueda el comisario de guerra facilitar copia del
ejemplar que debiera estar e11 su {louer, y por tanto procedo
que por dichos jeiel'l, y ya por el propio conocimiento <101 ¡,ler-
vicio prestado ú operación realizaua por las tropa:;; tÍ SUR ór-
denes, ya por los datos á. que hace referencia el arto 7.° de la
real orden circular de 21 de noviembre de 1901 (C. L. nú-
mero 258), se deberá. expedir el certificado correspondiente.




Excmo. Señor Capitan general del Ko~'te.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de GUerra.
Excmo. Sr.: En vista <1el escrito que V. E. rtlmitió a
este centro· en 17 de febrero último, consultando acerca de
la forma ele pago ele 74(80 pesetas ü,los herederos del soldado
que fué del batallón exp'cdicionario á :Filipinas núm. 1, Fran-
cisco Busterol Ari'azola, la Junta de esta In~pección, en u¡:o
de las facult~des que le concedr.la real ordrll circular de 16
de junio de 1IJU3 (n. o. núm. 1(0), acordó lIno no hay modio
legal de que se abone á laR 111lnlcionat1oH heredero!' la canti-
uad citada, toda vez que con arreglo al párrafo 5.0 del ffi'-
tieulo 1903 del Código civil, el E¡¡tado no e~ reRponsalJle del
daño causado por el funcionnrio :Í, quien propiamente CúrreR-
panda la gestión practicad:t y no puede hacer un doble pago.




Excmo. Señor Capitán general de Cata.luña.
Ji,'xcmo. Señor Ordenador de pagos do Guerra.
CRÉDITOS DE ULTRAMAR'
Circular. EncontrandoAe ajustados los individuos del
batallón expedicionario á Filipinas núm. 4, comprendidos en
la siguiente relación, que empieza en Abelardo Pérez reís y
termina con José Claras Moreno, y no habiendo sido reclama-
dos sus alcances, se publica en el DURIO O:b'ICIAL para que
llegue á. conocimiento de los interesados 6 sus herederos.
Madrid 13 de julio de 190,1.
El General Illllpector.
Pedro Sarrais
© Ministerio de Defensa
Comisión liquidadora del bdl'.lléll Cazadores cxpediciúlHl.!'io
á Filipinas foÚ~~l. 4.
RfJlación de los indiciduos ql't' ;,,!l¡;cndo peri<m:cido al batalló);
Oa:tarlores e;J;Z)fJ(licioilario ,í F-ml)i¡ws núm. 4, se rallan aJus-
tatlos y pueden solic;!ar SU;l /,!r:a;u:cs :1'01' medio ce instancia.
dirigida al Sr. CoroncZ del regimiento I¡¡fai/Ü'rla. de la Lea,l-









Soldados :Ain~::in N:al'tinez Rodrigue:;.
IA1!UE'tíll Samper Pürtale&.Aiej!l.:J.llro CasMej:Hl:?, Serrano.
, Antlr?¡: l!"elipa R:.:'<'elo.







lAlltClliO ::.:ronIeal Seg:1l'ra."'-ni.t';,lio Pons Flms.t.\.n~(mio 8a.1':1<1or Ochp.ndo.
U.'.'~t'r!) ~:mtos Orozco.
'/. \ t:~n;··::-;(l Yil!ar Ll1<:!:f'.
,n:\I.;!.I)JiWn; GlIrcia Carl'a¡.¡caL
Soldados •.......•••.•...••. :}~¡,lb.::lO (Jl\llCI~1) Domíl1¡!uez.
\j)n(;~J,·yp.n1:ur:.r. ¡;:oJ'~:IH\ Gil.
jBb:< Garc1;¡, PU'7el1n-.1"\nmo U(ucíu To,aIína.(bRimiro CaRtafio¡; :Fl'Ágola ..l1:'tstor Navas lllllam:\.
f (>1)101\ Mató Adanero.
ICirilo ürtiz Cnra:¡;Q,














!<"larcncío ]!'l'lTer lugeno Tru lleno
lFruncisco Burrachón Cllmerew.
Fn:llcisco Camellas 'fOrreIlB.




S ld d Francisco l":.osell Soler.
• O a o••......•••....••.•• Francisco Santiago Santos.
I OOI'Ill::n Hánchez Lópcz.Gil1(\s ]S"avarro Vl'laeco.Hilado !wáe Roca.
"
Ignacio l'uig Mestres.
I .Tllim~ Canalfl G(lreía.;htilllo l'amil'B l\loliner.! .1I1im!' Tones Cafiía.
1 ;rllciuto Agllli Kiel'gll..Joaquín Alba l\lartínez.I .]'Oll(}Ilín 1.101e1'0 l4:ínehez.
! .1ofjc\ .1lJml'qllerque Seca.




Sargento•.• ; ••.•.••.....••. lJoeé Fernándl'z Devesa.
~JOSé Ginés Borren.Soldados José LOl'ent I'lanzo.Jollé M.aciall Ol\stellano,
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Clases ~OMBREiI
TALLERES DEL DEI'ÓSITO J)]ll LA GUERRA
El General Inspector,
Ped1'O San'ais
Ci·rculal'. F~l jefe de la ('omisión liquidadora del cuerpo
(ln que f!irviere en Filipinas el soldado Antonio Sánchez Con-
cepción, lo manifestar:\. con to~la urgencia ti ('sta IrlRpeccióll
informando acerca <le la actual F.ituación del mencionado in-
divi<luo.
Madrid 13 de julio ele Hl04.
S(l1"l'ais
DESTIl'fOS
Madrid 14 de julio de 1904.
!.1 01l¿ J'.!l1nct Clotil.
.í losé ~IRrc.h :\1:J.rino.
! losé Prior .·\1'c.as.
IJO!lé Puig Romagmll.l.José Ribel Seguro..
I;Io",é ltaBelló 'forres.•Tolló VHa E!lpigolet.
I.TOSé Virgili :::;:tlmerón.
I ~rn:J.n Guerrero Gal'cfa.
IJ·u:tn J\Ial'iu Uodríguez.~n:l.ll O:rego Mart~nell.
,
., ,) IHIll RlV(>l'a !Irartlllez.













):lJigUSl Ráez :-<uál'ez.~uld!ldof' l':tblu II(,l'n:in(lC'z ·Yelemo.










~~antiago 'dd Valle Bailo.
n~m'Ya1'J.doGonzález nómez,
rnYentnl'll 1':ltual CimaR.
HVic(,nte Uubido Memut.~IVh:ente Ferror Sanz.·\"i<:ente 1>farfn Xtíii~1-.\'iccllte 1\.l:nce Vida!.
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